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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
~~~ . , Ma;n, 
. ~ . ~ . Dat,~·g1,/?.fP 
Name ...... ..... ~~ .......... ... ~~~ ..... ... ............ . ............. .... .. .. . ..... . .... . 
--Street Address .................... .......... .. ...................... ... .... .... ....... ............ ...................... .. ............. ..... .. ......... ...... .... ...... ... . . w~ ~-
Cityo,Town ........ .............. .... .. .......... .... .. ... .... ;;;L.~ ...... ..... ... ... ........ .............. ... ....... .... .... 
How long in United Scates .. :2.'P. .............. ~ ......... ... .. How long in Main, ... . t .f ~au 
Bom in 0~ • ... .... ..... .... ... .. ... ... Date of biceh@~/ ~§/ f?S' J/ 
If man-i«I, how many child,~.7 ........... 0ccupadon ., .. 
N am, of ,mploy,c ....... ....... .................... ...... . ............. : ... jj;J~ (Present or last) · ........... .. .. .. ... ... ... ........ .. .. ... .. ................ .......... .. .. ....... . 
Addmsof<mploy« ........... ~~fE7::~·~ ·/ ... .............. ............... .. .. ......... . 
English .... . ~ ·············· Spe,k. .... ~:J ..... .... .. Re,d .. ~ ........... .Weit< .. . ~ ...... .. . 
J~~ Other languages ........ ........... ...... .. .. .. .... .... .............................. ...... .. ... .. .. .. ...... ..... .... ... ... .. .... .. ........ ........ .......... .. ............. .. 
Hav, you mad, applicadon fo, dti,msh;p? .... ,~~#~ .... /'/' / 6 
H ave you ever had military service? ... ~ ............. ..... .. .. ........................ .... .... .... .................. .. ...... ...... ........ ...... . 
If so, whm? ~ J~~ wh,n? /f~f, /~ /[qr 
Signacm, ~~, ... ~.~ 
W itness .... ~ ... ~ ..... .......... .... ..... .. 
RECEIVED 1,. 6. u JuN i 7 194L 
